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木
き
村
むら
福
ふく
成
なり
	 （慶應義塾大学経済学部教授）
玉
たま
村
むら
千
ち
治
はる
	 （アジア経済研究所総括審議役）
宇
う
佐
さ
美
み
健
けん
	 （アジア経済研究所在香港海外調査員）
石
いし
川
かわ
幸
こう
一
いち
	 （亜細亜大学アジア研究所教授）
箱
はこ
㟢
ざき
　大
だい
	 （JETRO海外調査部中国北アジア課課長代理）
大
おお
西
にし
康
やす
雄
お
	 （アジア経済研究所地域研究センター長）
丸
まる
屋
や
豊
とよ
二
じ
郎
ろう
	（アジア経済研究所研究企画部長）
佐
さ
藤
とう
公
く
美
み
子
こ
	（アジア経済研究所研究企画部）
竹
たけ
内
うち
孝
たか
之
ゆき
	 （アジア経済研究所地域研究センター）
二
に
村
むら
泰
やす
弘
ひろ
	 （アジア経済研究所新領域研究センター貧困削減・社会開発研究グループ長）
岡
おか
本
もと
信
のぶ
広
ひろ
	 （大東文化大学国際関係学部助教授）
梅
うめ
㟢
ざき
　創
そう
	 （アジア経済研究所開発研究センター）
小
こ
池
いけ
淳
あつ
司
し
	 （鳥取大学工学部助教授）
川
かわ
本
もと
信
のぶ
秀
ひで
（復建調査設計株式会社総合計画部技師）
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